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ACEVEDO, Edberto Oscar: Dos historiadores franciscanos y los indios,
Buenos Aires, Ciencia y Cultura, 2002.
ACOSTA RIZO, Carlos: Ciencia entre España e Hispanoamérica: ecos del
siglo XX, Barcelona, Centre d’Estudis d’Història de las Ciències,
2003.
AGUILERA ROJAS, Javier: Antigua: capital del “Reino de Guatemala”,
Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de
Estado de Cultura, 2002.
ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel y FREIDENBERG, Flavia (Edit.): Partidos políti-
cos de América Latina: Cono Sur, Salamanca, Universidad de Sala-
manca, 2001.
— Partidos políticos de América Latina: Países Andinos, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 2001.
ALONSO ROMERO, María Paz: Cuba en la España liberal (1837-1898):
génesis y desarrollo del régimen autonómico, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
ALTAMIRANO, Carlos: Bajo el signo de las masas: 1943-1973, Buenos
Aires, Ariel, 2001.
ALTUVE-FEBRES LORES, Fernán: Los reinos del Perú: apuntes sobre la
monarquía peruana, Lima, Dupla, 2002.
ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María (Coordinadora): La memoria de las olvida-
das: las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México, UNAM, 2003.
AMORES, Juan Bosco: Cuba en la época de Expeleta: 1785-1790, Pamplo-
na, Eunsa, 2000.
ANGUIANO TÉLLEZ, María Eugenia y HERNÁNDEZ MADRID, Miguel J.
(Edit.): Migración internacional e identidades cambiantes, Zamora,
Michoacán, El Colegio de Michoacán, El Colegio de la Frontera
Norte, 2002.
APARICIO, Fernando: Historia de los movimientos de mujeres en Panamá en
el siglo XX, Panamá, Agenda del Centenario Universidad, 2002.
APPLEBY, David P.: La música de Brasil, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2001.
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ARANDA, Ana María (Dir.): Barroco Iberoamericano: territorio, arte, espa-
cio y sociedad, Sevilla, Ediciones Giralda, Universidad Pablo de Ola-
vide, 2001.
ARAYA ESPINOZA, Alejandra: Ociosos, vagabundos y malentretenidos en
Chile colonial, Santiago, Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, 1999.
ARTEAGA, Juan José: Breve historia contemporánea del Uruguay, México,
Fondo de Cultura Económica, 2003.
ASDRÚVAL SILVA, Hernán(Director General): Historia de las migraciones
limítrofes en el Cono Sur de América. Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay: Primera parte del siglo XIX a 1960,
México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 2002.
ÁVILA GARCÍA, Patricia (Edit.): Agua, cultura y sociedad en México, Zamo-
ra (Michoacán), El Colegio de Michoacán, Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua, 2002.
BALBOA NAVARRO, Imilcy: La protesta rural en Cuba: resistencia cotidia-
na, bandolerismo y revolución (1878.1902), Madrid, CSIC, 2003.
BAÑAS LLANOS, María Belén: Las islas de las especias: fuentes etnohitóri-
cas sobre las Islas Molucas, s XIV-XX, Cáceres, Universidad de Extre-
madura, Servicio de Publicaciones, 2000.
BECKETT, Andy: Pinochet en Piccadilly: la historia secreta de Chile y el
Reino Unido, Barcelona, Tusquets editores, 2003.
BEHAR, Jaime, JONSSON, Ulf y LUNDAHL, Mats (Edits.): Currents of change:
globalization, democratization and institutional reform in Latin Ameri-
ca, Stockholm, Institut of Latin American Studies, 2002.
BOCCARA, Guillaume & GALINDO G., Sylvia (Edits.): Lógica mestiza en
América/ Temuco, Chile, Instituto de Estudios Indígenas, 1999.
BÖHLER, Werner y HOFMANN, Stefan (Hg.): Quo vadis, Latinamerika?,
Sankt Augustin (Germany), Konrad-Adenauer-Stiffung, 2003.
BONANO, Luis Marco (Coord.): Estudios de historia social de Tucumán:
educación y política en los siglos XIX y XX, Tucumán, Argentina,
Instituto de Investigaciones Históricas “Dr. Ramón Leoni Pinto”,
1999.
CACUA PRADA, Antonio: Antonio Nariño y Eugenio Espejo: dos adelan-
tados de la libertad, Guayaquil, Archivo Histórico del Guayas,
2000.
CALDERÓN CHELIUS, Leticia: La dimensión política de la migración mexi-
cana, México, Instituto Mora, 2002.
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CAMARGO RÍOS, Marcela: Producción y comercio en la sociedad rural de
Penonomé durante los primeros cincuenta años de la República,
Panamá, Agenda del Centenario Universidad, 2002.
CAMPOS DÍEZ, María Soledad: Bajamar, Antonio Porlier, Marqués de: Dis-
cursos al Consejo de Indias, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2002.
CARBONELL, Miguel y PÉREZ PORTILLA, Karla (Coords.): Comentarios a la
reforma constitucional en materia indígena, México, Universidad
Nacional Autónoma, 2002.
CÁRDENAS SÁNCHEZ, Enrique: Cuando se originó el atraso económico de
México: la economía mexicana en el largo siglo XIX, 1780-1920,
Madrid, Biblioteca Nueva, Fundación Ortega y Gasset, 2003.
CARMAGNANI, Marcello: Los mecanismos de la vida económica en una
sociedad colonial: Chile 1680-1830, Santiago, Chile, Dibam, Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, 2001.
CASADO ARBONIÉS, Manuel: Historia y proyección en la Nueva España de
una institución educativa: El Colegio-Convento de Carmelitas Des-
calzos de la Universidad de Alcalá de Henares (1570-1835, Alcalá de
Henares (Madrid), Fundación Colegio del Rey, 2001.
CASAS GRIEVE, Mercedes de las (Edit.): Relación de las cosas acaecidas en
las alteraciones del Perú después que Blasco Núñez Vela entró en él,
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003.
CASTAÑEDA, Esther y Toguchi, Elizabeth: 30 años de poesía peruana en
revistas: (1971-2000): catálogo, Lima, Biblioteca Central Pedro
Zulen, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002.
CASTILLO HIDALGO, Ricardo Ignacio: Asentamiento español y articulación
interétnica en Cumaná (1560-1620), Sevilla, Universidad de Sevilla,
Departamento de Historia de América, 2002.
CASTILLO, Eduardo: Cuentos inéditos, Santafé de Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, 2000.
CHOMSKY, Noam: América latina: de la colonización a la globalización,
Madrid, Cátedra, 2003.
CLAVERO, Bartolomé: Genocidio y justicia: la destrucción de las Indias,
ayer y hoy, Madrid, Marcial Pons, 2002.
COLLARD, Patrick y MAESENEER, Rita de (Edit.): Murales, figuras, fronte-
ras: narrativa e historia en el Caribe y Centroamérica, Madrid, Ibe-
roamericana, 2003.
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COLOMER, José Luis (Dir.): Arte y diplomacia de la monarquía hispánica
en el siglo XVII, Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2003.
CORCUERA IBÁÑEZ, Mario: El Mediterráneo y nosotros: la identidad de los
argentinos, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2002.
CÓRDOVA S., Verónica: Cinema and revolution in América: a cinematic rea-
ding of history, Bergen Institutt for Medievitenskap, Universitete i
Bergen, 2002.
CORTÉS ZABALA, Diego Mauricio: La ciudad visible: una Bogotá imagina-
da, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2003.
CRUZ, Nicolás: El surgimiento de la educación secundaria pública en
Chile, 1843-1876: (El plan de Estudios Humanistas), Santiago de
Chile, Dibam, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro
de Investigaciones Diego Barros Arana, 2002.
D’ALTROY, Terence N.: Los Incas, Barcelona, Ariel, 2003.
DARRIGRANDI NAVARRO, Claudia: Dramaturgia y género en el Chile de los
sesenta, Santiago de Chile, Dibam, Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2001.
DÁVILA MUNGUÍA, Carmen Alicia: Los Carmelitas Descalzos en Valladolid
de Michoacán. siglo XVII, Morelia, Michoacán, Instituto Michoacano
de Cultura, 2002.
DÁVILA MURGUÍA, Carmen Alicia y CERVANTES SÁNCHEZ, Enrique
(Coords.): Desarrollo urbano de Valladolid-Morelia: 1541-2001,
Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, 2001.
DECOSTEER, Jean-Jacques (Edit.): Incas e indios cristianos: élites indígenas
e identidades cristianas en los Andes coloniales, Cusco, Centro de
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, IFEA, Asocia-
ción Kuraka, 2002.
DEHOUVE, Danièle: Ensayo de geopolítica: los municipios tlapanecos,
México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social, 2001.
DEL OLMO, Margarita: La utopía en el exilio, Madrid, CSIC, Departamen-
to de Antropología de España y América, 2002.
DELLAFERRERA, Nelson C.: Temática de las constituciones sinodales india-
nas (s.XVI-XVIII): arquidiócesis de la Plata, Buenos Aires, Instituto
de Investigaciones de Historia del Derecho, 2002.
DI LISCIA, Silvia: Saberes, terapias y prácticas médicas en Argentina:
1750-1910, Madrid, CSIC, 2002.
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DÍAZ SZMIRNOV, Damaris: Génesis de la ciudad republicana, Panamá,
Agenda del Centenario, 2001.
EKAIZER, Ernesto: Yo, Augusto, Madrid, Aguilar, 2003.
ESCUDERO BUENDÍA, Francisco Javier: Antonio de Mendoza: Comendador
de la villa de Socuéllamos y primer Virrey de la Nueva España,
Socuéllamos, Perea Ediciones, D.L., 2003.
FAJARDO VALENZUELA, Diógenes: Coleccionistas de nubes: ensayos sobre
literatura colombiana, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 2002.
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Casadas, monjas, rameras y brujas: la olvi-
dada historia de la mujer española en el Renacimiento, Madrid, Espa-
sa Calpe, 2002.
FERNÁNDEZ GARCÍA, Martha Raquel: Cristóbal de Medina Vargas y la
arquitectura salomónica en la Nueva España durante el siglo XVII,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2002.
FERNÁNDEZ, Martha: La imagen del templo de Jerusalén en la Nueva Espa-
ña, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.
FERRER MUÑOZ, Manuel (Coord.): La imagen del México decimonónico de
los visitantes extranjero: ¿Un estado-nación o un mosaico plurina-
cional?, México, Universidad Nacional Autónoma, 2002.
FIX-FIERRO, Héctor, FRIEDMAN, Lawrence M. y PÉREZ PERDOMO, Rogelio
(Edits.): Culturas jurídicas latinas de Europa y América en tiempos
de globalización, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 2003.
FLORES CLAIR, Eduardo: El Banco de Avío Minero novohispano: crédito,
finanzas y deudores, México, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 2001.
FORNÉS-BONAVÍA DOLZ, Leopoldo: Cuba: cronología. Cinco siglos de his-
toria, política y cultura, Madrid, Editorial Verbum, 2003.
FRANCO R., Bolivar E.: Panamá: los partidos políticos en los 90 entre elec-
ciones y transformaciones, Panamá, Agenda del Centenario Universi-
dad, 2001.
FRERES, Christian y SANZ, Antonio (Edit.): Las comunidades autónomas
españolas y América Latina: una nueva dimensión de la conexión Ibe-
roamericana, Madrid, Síntesis, AIETI, 2002.
GALLEGO, José Andrés: El motín de Esquilache, América y Europa,
Madrid, CSIC, Fundación Mapfre Tavera, 2003.
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: Los derechos humanos y la jurisdicción intera-
mericana, México, Universidad Nacional Autónoma, 2002.
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GARCÍA, Manuel Andrés: La construcción del poder: Estado, Nación e
Identidades: la construcción del Estado Nacional en Perú y la margi-
nación política indígena (siglo XIX), Zaragoza, Institución “Fernando
el Católico”, CSIC, 2002.
GONZÁLEZ DE PÉREZ, María Stella y RODRÍGUEZ DE MONTES, María Luisa
(Coords.): Lenguas indígenas de Colombia: una visión descriptiva,
Santafé de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 2000.
GONZÁLEZ LEBRERO, Rodolfo E.: La pequeña aldea: sociedad y economía
en Buenos Aires (1580-1640), Buenos Aires, Biblos, 2002.
— La pequeña aldea: sociedad y economía en Buenos Aires (1580-
1640), Buenos Aires, Biblos, 2002.
GONZÁLEZ MARÍN, Silvia (Coord.) y SÁNCHEZ SÁENZ, Ana María (Edit.):
Diálogos sobre el 68, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, 2003.
GONZÁLEZ MIRANDA, Sergio: Chilenizando a Tunupa: la escuela pública en
el Tarapacá andino, 1880-1990, Santiago de Chile, Dibam, Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museo,. Centro de Investigaciones Diego
Barros Arana, 2002.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Carlos Alberto y VILA VILAR, Enriqueta (Comps.): Gra-
fías del imaginario: Representaciones culturales en España y América
(siglos XVI-XVIII), México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
GOSSE, Philip Henry: Quién es quién en la piratería: hechos singulares de
las vidas y muertes de los piratas y bucaneros, Sevilla, Renacimiento,
2003.
GUARDA, Gabriel: Los encomenderos de Chiloé, Santiago de Chile, Edicio-
nes Universidad Católica de Chile, 2002.
GUERRERO JIMÉNEZ, Bernardo (Edit.): Retrato hablado de las ciudades chi-
lenas, Santiago de Chile, Universidad Arturo Prat, Centro de Investi-
gaciones Diego Barros Arana, 2002.
GUEVARA, Arturo: Historia clínica del Libertador/estudio nosológico y psi-
cobiográfico de Bolívar, Caracas, Banco Central de Venezuela, 2001.
GUSS, David M.: The festive state: race, ethnicity, and nationalism as cul-
tural performance, Berkeley, University of California Press, 2000.
HÄBERLE, Peter: De la soberanía al derecho constitucional común: pala-
bras clave para un diálogo europeo-latinoamericano, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003.
HALPERIN DONGHI, Tulio: Vida y muerte de la república verdadera, Buenos
Aires, Ariel, 2000.
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HARING, Clarence Henry: Los bucaneros de las indias occidentales en el
siglo XVII, Sevilla, Renacimiento, 2003.
HARO, Ricardo: Constitución, poder y control, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma, 2002. HARRIS BUCHER, Gilberto: Cinco estudios revi-
sionistas sobre emigración de chilenos e inmigración extranjera en
Chile durante el siglo XIX, Valparaíso, Universidad de Playa Ancha,
2002.
HARRIS BUCHER, Gilberto: Estudios sobre economía y sociedad en el con-
texto de la temprana industrialización porteña y chilena del siglo XIX,
Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, 2003.
— Tres estudios sobre marinería nacional y extranjera en el Chile del
siglo XIX, Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, 2002.
HAUSBERGER, Bernd, e IBARRA, Antonio (Edit.): Comercio y poder en Amé-
rica colonial: los consulados de comerciantes, siglos XVII-XIX,
Madrid, Iberoamericana, 2003.
HEREDIA, José María de: Crítica literaria, La Habana, Pablo de la Torrien-
te, 2002.
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Mario: La época dorada de América: pensa-
miento, política, mentalidades, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.
HERRERA, Rémy (Dir.): Cuba révolutionnaire, París, L’Harmattan, 2003.
HOWARTH, David: The voyage of the armada: the spanish story, London,
Cassell, 2001.
HULME, Peter and YOUNGS, Tim (Edit.): The Cambridge companion to tra-
vel writing, Cambridge, University Press, 2002.
IRALA SOLANO, Ramón: Vida y obra de Domingo de Irala, Pamplona, 2003.
IRIGOIN, M.ª Alejandra y SCHMIT, Roberto (Edit.): La desintegración de la
economía colonial: comercio y moneda en el interior del espacio
colonial, Buenos Aires, Biblos, 2003.
IRISARRI AGUIRRE, Ana: El Oriente cubano durante el gobierno del obispo
Joaquín de Osés y Alzúa: 1790-1823, Pamplona, Ediciones Universi-
dad de Navarra, 2003.
JAMES, C.L.R.: Los jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture y la Revolu-
ción de Haití, Madrid, México, Turner, Fondo de Cultura Económica,
2003.
KAMEN, Henry: Imperio: la forja de España como potencia mundial,
Madrid, Santillana, 2003.
KLEINPENNING, J.M.G.: Paraguay 1515-1870: a thematic geography of its
development, Madrid, Iberoamericana, 2003.
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KLUGER, Viviana: Escenas de la vida conyugal: los conflictos matrimonia-
les en la sociedad virreinal rioplatense, Buenos Aires, Quorum, 2003.
KÖHLER, Ulrich (Hrsg.): Chiapas: Actúele Situation und Zukunftsperspek-
tiven für die Krisenregion im Südosten Mexikos, Frankfurt/Main, Ver-
vuert, 2003.
LADERO QUESADA, Miguel Angel: El primer oro de América: los comien-
zos de la Casa de la Contratación de las Yndias (1503-1511), Madrid,
Real Academia de la Historia, 2002.
LENZ, Hans: Historia del papel en México y cosas relacionadas: (1525-
1950), México, Miguel Ángel Porrúa, 2001.
LESSER, Ricardo: Los orígenes de la Argentina: historias del Reino del Río
de la Plata, Buenos Aires, Biblos, 2003.
LEVAGGI, Abelardo: Las cárceles argentinas de antaño: (siglos XVIII y
XIX). Teoría y realidad, Buenos Aires, Ad-Hoc Villela Editor, 2002.
LOBATO, Mirta Zaida (Dir.): El progreso, la modernización y sus límites:
1880-1916, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.
LOCKHART, James: Nahuatl as written: lessons in older written nahuatl,
with copious examples and texts, Standford, California, Standford
University, 2001.
LÓPEZ GARCÍA, Julián: Alimentación y sociedad en Iberoamérica y Espa-
ña: cinco etnografías de la comida y la cocina, Cáceres, Universidad
de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2001.
LÓPEZ, Cecilia: Con la cruz y con el dinero: los jesuitas del San Juan colo-
nial, San Juan (Argentina), Editorial Fundación Universidad Nacional
de San Juan, 2001.
LORA GONZÁLEZ, Ángel: La diversidad vegetal del Nuevo Mundo: conse-
cuencias etnobotánicas del descubrimiento de América, Córdoba,
Universidad y Obra Social y Cultural Cajasur, 2002.
LOZADA, María Cecilia: El señorío de Chiribaya en la costa sur del Perú,
Buikstra, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2002.
LUQUE TALIVÁN, Miguel: Un universo de opiniones: la literatura jurídica
indiana, Madrid, Instituto de Historia, 2003.
MALLO, Tomás y RUIZ JIMÉNEZ, Laura (Coordinadores): El sistema de
Cumbres Iberoamericanas: balance de una década y estrategias de
consolidación, Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 2002.
MANZANILLA, Linda y LÓPEZ LUJÁN, Leonardo (Coords.): Historia antigua
de México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia,
2000-2001.
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MÁRQUEZ MACÍAS, Rosario: El trasvase cultural a América: las bibliotecas
privadas de los emigrantes españoles en el siglo XVII, Huelva, Acon-
cagua Libros, 2002.
MARTÍN SÁNCHEZ, Juan (Coord.): Con la frontera a cuestas: cuatro mira-
das sobre las emigraciones internacionales, Sevilla, Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos, CSIC, 2003.
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José Enrique: Estudios de literatura comparada:
norte y sur, la sátira, transferencia y recepción de géneros y formas
textuales, León, Universidad de León, 2002.
MENA GARCÍA, María del Carmen: Doña Isabel de Bobadilla y Peñalosa:
una dama de “ánimo varonil” en la conquista de tierra firme, Méri-
da, Editora Regional de Extremadura, 2002.
— La frontera del hambre: construyendo el espacio histórico del Darién,
antigua, Guatemala, Centro de Investigaciones Regionales de Mesoa-
mérica, 2003.
— Transportes y comunicaciones en América. Panamá “la llave” del
Nuevo Mundo, Salamanca, Universidad, 2001.
MENDONÇA TELES, Gilberto y MÜLLER-BERG, Klaus: Vanguardia latinoame-
ricana: historia, crítica y documentos, Madrid, Iberoamericana, 2002.
MENDOZA ARROYO, Juan Manuel: Historia y narrativa en el Ejido de San
Francisco Uruapan (1916-1997), Zamora (Michoacán), El Colegio de
Michoacán, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002.
MENTZ, Brígida von: Trabajo, sujeción y libertad en el centro de la Nueva
España: esclavos, aprendices, campesinos y operarios manufacture-
ros, siglos XVI a XVIII, México, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, 1999.
MILLAR CARVACHO, René: Misticismo e Inquisición en el Virreinato perua-
no: los procesos a los alumbrados de Santiago de Chile, 1710-1736,
Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile, 2000.
MIÑO GRIJALVA, Manuel (Coord.): La población de la ciudad de México en
1970: estructura social, alimentación y vivienda, México, Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, El Colegio de Méxi-
co, 2002.
MOLINA MARTÍNEZ, Miguel: Los Cabildos y la Independencia de Iberoa-
mérica, Granada, CEMCI, 2002.
MOLYNEUX, Maxine: Movimientos de mujeres en América latina: estudio
teórico comparado, Madrid, Cátedra, 2003.
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MONCADA, Alberto: Hispanos 2000, Madrid, Ediciones Libertarias, 2003.
MONTGOMERY, Charles H.: The spanish redemption: heritage, power, and
loss on New Mexico’s upper Rio Grande, Berkeley, University of
California Press, 2002.
MORAL RONCAL, Antonio Manuel: Cuba ante la guerra civil española: la
acción diplomática de Ramón Estalella, Madrid, Biblioteca Nueva,
2003.
MOREYRA, Beatriz y GONZÁLEZ NAVARRO, Constanza: La escritura de la
historia: Una mirada sobre las prácticas y los discursos de los histo-
riadores de Córdoba (Argentina), Córdoba, Centro de Estudios His-
tóricos “Prof. Carlos S.A. Segreti”, 2002.
MUÑOZ DE ALBA MEDRANO, Marcia (Coord.): Violencia social, México,
Universidad Nacional Autónoma, 2002.
MYERS, Thomas O. y CIPOLLETTI, María Susana (Edit.): Artifacts and
society in Amazonia, Bonn, Anton Saurwein, 2002.
NAVARRETE, María Cristina: Cimarrones y palenques en el siglo XVII, Cali,
Universidad del Valle, 2003.
NAVARRO GALA, Rosario: Lengua y cultura en la “Nueua corónica y buen
gobierno”: aproximación al español de los indígenas en el Perú de
los siglos XVI-XVII, Valencia, Universitat de València, 2003.
NORAMBUENA, Carmen y ULIÁNOVA, Olga (Comps.): Viajeros rusos al
sur del mundo, Santiago de Chile, Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos, Universidad de Santiago de Chile, Instituto de Es-
tudios Avanzados. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana,
2000.
OBLIGADO, Clara (Edit.): Por favor, sea breve: antología de relatos hiper-
breves, Madrid, Páginas de Espuma, 2001.
OLARIETA, José Ramón (Edit.): Agricultura campesina: otro modelo de
desarrollo, Lleida, Universidad de Lleida, D.L, 2002.
OLIART, Patricia (Edit.): Territorio, cultura e historia: materiales para la
renovación de la enseñanza sobre la sociedad peruana, Lima, Institu-
to de Estudios Peruanos, GTZ, Promperú, 2003.
OPATRNÝ, Josef (Edit.): El caribe hispano: sujeto y objeto en política inter-
nacional, Praga, Universidad Carolina, 2001.
— Emigración centroeuropea a América latina, Praga, Universidad
Carolina, 2000.
— Emigración centroeuropea América latina, Praha, Universidad Caro-
lina de Praga, 2000.
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